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ABSTRACT
ABSTRAK
Antenatal Care mempunyai peran penting dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Pemeriksaan antenatal care
yang baik dan lengkap berperan dalam pendeteksian secara dini risiko dan kelainan yang dapat terjadi pada masa kehamilan.
cakupan Antenatal Care K4 di Banda Aceh sebesar 90%, sedangkan di Aceh Besar  79%. Hal ini menunjukkan belum mencapai
Target Renstra Kemenkes pada tahun 2014 ialah sebesar 95%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan
dan dukungan keluarga terhadap kunjungan antenatal care di Puskesmas Ingin Jaya Aceh Besar Tahun 2016. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 35
responden yang dipilih dengan teknik Accidental Sampling. Analisa data menggunakan uji Chi-Square dan Fisherâ€™s Exact Test
pada interval kepercayaan 95% dengan Î±=0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat hubungan pengetahuan ibu hamil dengan
antenatal care dengan nilai (p=0,012), terdapat hubungan dukungan keluarga ibu hamil dengan antenatal care dengan nilai
(p=0,017). Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap kunjungan
antenatal care.
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ABSTRACT
Antenatal care has an important role on reducing the morbidity and mortality rate of mothers and babies. Regular antenatal care
exam provide early detection of risk and disorder in pregnancy. Complete Antenatal care K4 visit prevalence in Banda Aceh were
accounted for 90% and Aceh Besar 79%. Thus the strategic plan target of antenatal care in 2014 which is 95% is not accomplished.
This study aimed to know the correlation between mothers education and family support with antenatal care visit in Puskesmas
Ingin Jaya Aceh Besar 2016. The study is an observasional analytic with cross sectional method. The sample is account for 35
respondence already chosen by accidental sampling. Chi square and Fisherâ€™s Exact Test are used with the interval of
occurenceis 95 and Î± = 0,05. The result shown the knowledge of mother (p=0,012) and family support (p=0,017) has a correlation
with Antenatal Care visit. To conclude,evidence proved that mother education and family support showed relation with Antenatal
Care visit. 
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